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生
田
花
世
（
明
治
二
一
﹇
一
八
八
八
﹈
〜
昭
和
四
五
﹇
一
九
七
〇
﹈）
は
、
徳
島
県
板
野
郡
泉
谷
村
七
四
番
屋
敷
（
現
板
野
郡
上
板
町
泉
谷
）
で
代
々
阿
波
三
盆
糖
製
造
を
業
と
し
た
西
崎
家
に
生
ま
れ
た
。
明
治
三
九
年
に
徳
島
県
立
高
等
女
学
校
補
習
科
を
修
了
し
た
後
、
美
馬
郡
半
田
小
学
校
な
ど
で
教
員
を
し
て
い
る
。
明
治
四
一
年
に
引
野
小
学
校
に
転
勤
し
た
頃
よ
り
、
長
曽
我
部
菊
子
の
筆
名
で
雑
誌
『
女
子
文
壇
』
に
寄
稿
、
そ
こ
で
選
者
横
瀬
夜
雨
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
契
機
に
明
治
四
三
年
に
上
京
し
、
本
格
的
に
文
学
の
道
に
入
る
こ
と
と
な
る
。
多
く
の
〈
告
白
〉
的
文
章
を
発
表
す
る
な
か
、
夫
の
生
田
春
月
と
と
も
に
、『
青
鞜
』
か
ら
離
脱
し
た
生
田
長
江
が
刊
行
し
た
『
反
響
』
に
加
わ
り
、
そ
こ
で
評
論
「
食
べ
る
事
と
貞
操
と
」（『
反
響
』
1
（
5
）、
大
正
三
﹇
一
九
一
四
﹈
・
九
）
を
上
梓
す
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
同
論
へ
の
安
田
皐
月
の
駁
論
が
『
青
鞜
』
誌
上
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
で
惹
起
さ
れ
た
狭
義
の
貞
操
論
争
は
、
当
人
た
ち
の
手
を
離
れ
て
そ
の
後
約
一
年
に
亘
っ
て
多
方
面
に
波
及
す
る
社
会
的
現
象
へ
と
発
展
し
て
い
く
。
そ
う
し
た
事
態
が
最
初
に
顕
在
化
す
る
の
は
、
貞
操
論
争
直
後
に
『
青
鞜
』
誌
上
で
生
じ
た
堕
胎
論
争
、
廃
娼
論
争
だ
っ
た
。
た
だ
し
こ
れ
ら
は
同
時
代
に
於
け
る
「
女
性
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
政
治
学
に
異
な
っ
た
角
度
か
ら
挑
ん
」
だ
「
根
底
に
お
い
て
は
通
底
す
る
一
連
な
り
の
問
題
」1
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
す
な
わ
ち
、
貞
操
論
争
を
い
わ
ば
性
の
自
己
決
定
を
巡
る
一
連
の
論
考
が
『
青
鞜
』
内
部
で
深
化
し
て
行
く
基
点
と
位
置
付
け
る
史
的
見
取
り
図
を
描
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
〈
貞
操
〉
を
語
る
こ
と
が
モ
ー
ド
化
す
る
の
は
、
特
集
「
性
欲
問
題
そ
の
一
新
貞
操
論
」
（『
新
公
論
』
30
（
4
）、
大
正
四
・
四
）
以
後
の
こ
と
で
あ
り
、
連
載
特
集
「
生
命
か
貞
操
か
」
（『
読
売
新
聞
』「
婦
人
付
録
」
欄
、
大
正
四
・
九
・
一
七
〜
三
〇
）
を
お
よ
そ
の
終
着
点
と
す
る
ま
で
の
約
半
年
間
、
多
く
の
新
聞
・
雑
誌
が
〈
貞
操
〉
を
テ
ー
マ
と
す
る
特
集
を
組
ん
で
い
る
。
む
ろ
ん
、
そ
う
し
た
言
説
空
間
に
於
い
て
は
、
単
に
自
ら
の
貞
操
観
を
披
瀝
す
る
だ
け
の
言
説
や
、
も
は
や
本
人
か
ど
う
か
も
疑
わ
し
い
書
き
手
に
よ
る
体
験
談
と
い
っ
た
言
説
ま
で
も
が
飛
び
交
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
初
の
論
争
の
争
点
は
殆
ど
見
失
わ
れ
て
ゆ
く
。
だ
が
、〈
貞
操
〉
と
い
う
言
葉
は
、
そ
う
し
た
雑
多
な
意
味
が
夾
雑
す
る
言
説
編
成
の
過
程
を
経
由
し
、
新
た
な
強
制
力
を
振
る
う
も
の
と
し
て
流
通
し
て
い
く
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
認
識
の
布
置
の
遷
移
を
跡
付
け
る
作
業
の
重
要
性
は
言
う
ま
で
も
な
い
も
の
の
、
本
稿
は
改
め
て
狭
義
の
貞
操
論
争
に
注
目
し
た
い
。
具
体
的
に
は
、
以
下
に
示
す
言
説
を
中
心
的
な
分
析
対
象
と
す
る
。
・
花
世
「
食
べ
る
事
と
貞
操
と
」（『
反
響
』
1
（
5
）、
大
正
三
・
九
）
・
皐
月
「
生
き
る
事
と
貞
操
と
―
反
響
九
月
号
「
食
べ
る
事
と
貞
操
と
」
を
読
ん
で
―
」
（『
青
鞜
』
4
（
12
）、
大
正
三
・
一
二
、
以
下
「
生
き
る
事
と
貞
操
と
」）
・
花
世
「
周
囲
を
愛
す
る
事
と
童
貞
の
価
値
と
―
青
鞜
十
二
月
号
安
田
皐
月
様
の
非
難
に
つ
い
て
―
」（『
反
響
』
2
（
2
）、
大
正
四
・
一
、
以
下
「
周
囲
を
愛
す
る
事
と
童
貞
の
価
値
と
」）
・
伊
藤
野
枝
「
貞
操
に
就
い
て
の
雑
感
」（『
青
鞜
』
5
（
2
）、
大
正
四
・
二
）
・
花
世
「
懺
悔
の
心
よ
り
―
平
塚
様
、
伊
藤
様
、
原
田
様
に
寄
せ
て
―
」（『
青
鞜
』
5
（
4
）、
大
正
四
・
四
、
以
下
「
懺
悔
の
心
よ
り
」）
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
花
世
の
論
争
過
程
に
於
け
る
認
識
に
は
論
争
相
手
を
意
識
す
る
こ
と
で
変
化
が
生
じ
て
い
く
が
2
、「
懺
悔
」
に
象
徴
さ
れ
る
そ
う
し
た
自
説
を
翻
す
よ
生
田
花
世
、
も
う
一
つ
の
「
習
俗
打
破
」
の
実
践
―
―
貞
操
の
交
換
可
能
性
と
性
の
自
己
決
定
と
を
め
ぐ
っ
て
黒
田
俊
太
郎
（
キ
ー
ワ
ー
ド‥
生
田
花
世
、
貞
操
論
争
、
性
の
自
己
決
定
権
、『
青
鞜
』、
安
田
皐
月
、
伊
藤
野
枝
）
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う
な
自
己
語
り
の
所
作
と
は
裏
腹
に
、
花
世
「
懺
悔
の
心
よ
り
」
に
は
、「
食
べ
る
た
め
に
「
貞
操
」
を
犠
牲
に
し
た
経
験
に
対
す
る
見
解
が
誤
っ
て
い
た
と
は
、
実
は
、
少
し
も
書
か
れ
て
」
お
ら
ず
3
、「（
注
、
論
争
に
）
自
ら
幕
を
下
ろ
す
た
め
の
役
割
」4
が
担
わ
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
し
そ
の
一
方
で
、
論
争
中
に
花
世
が
用
い
る
「
貞
操
」「
処
女
」
な
ど
と
い
っ
た
用
語
を
観
察
す
る
と
、
そ
れ
が
相
手
に
理
解
さ
れ
て
な
い
と
い
う
事
態
が
看
取
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
精
緻
な
概
念
既
定
が
な
さ
れ
て
い
く
の
も
事
実
で
あ
る
5
。
と
は
い
え
、
こ
れ
は
自
説
の
改
変
に
伴
う
用
語
の
概
念
変
更
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
身
の
論
理
の
首
尾
一
貫
性
を
強
調
す
る
実
践
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
重
要
な
提
言
と
し
て
の
位
置
を
確
固
た
る
も
の
に
し
つ
つ
も
、
そ
の
用
語
の
運
用
上
に
於
け
る
〈
混
乱
〉
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
貞
操
論
争
時
の
花
世
の
言
説
を
改
め
て
分
析
し
、「
貞
操
」「
処
女
」「
童
貞
」「
身
体
」
と
い
っ
た
用
語
が
極
め
て
論
理
的
に
運
用
さ
れ
て
い
る
様
態
を
解
明
す
る
と
と
も
に
、
花
世
の
主
張
す
る
性
の
自
己
決
定
権
の
内
実
を
析
出
す
る
。
一
花
世
「
食
べ
る
事
と
貞
操
と
」
／
皐
月
「
生
き
る
事
と
貞
操
と
」
貞
操
論
争
は
、
先
述
し
た
と
お
り
、
花
世
の
「
食
べ
る
事
と
貞
操
と
」
が
大
正
三
年
八
月
の
『
反
響
』
に
掲
載
さ
れ
、
そ
れ
を
読
ん
だ
安
田
皐
月
が
大
正
三
年
一
二
月
の
『
青
鞜
』
に
「
生
き
る
事
と
貞
操
と
」
と
題
し
た
花
世
へ
の
駁
論
を
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
顕
在
化
す
る
。
花
世
の
同
論
は
、「
私
」
と
知
人
の
「
女
」
と
が
直
面
し
た
、「
独
立
し
よ
う
と
す
る
女
の
必
ず
遭
遇
す
る
「
食
べ
る
こ
と
ゝ
貞
操
と
」
の
事
件
」、
す
な
わ
ち
、「
職
業
」
を
得
る
た
め
に
「
自
然
に
自
分
の
貞
操
が
破
れ
」
る
こ
と
を
選
択
す
る
か
、「
自
分
の
貞
操
」
を
守
る
た
め
に
「
職
業
」
を
放
棄
す
る
こ
と
を
選
択
す
る
か
と
い
っ
た
、
不
合
理
な
決
定
を
迫
ら
れ
た
実
体
験
に
基
づ
く
生
活
場
面
を
〈
告
白
〉
し
、「
こ
の
今
の
家
族
制
度
及
び
社
会
制
度
が
女
を
こ
の
様
に
困
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
女
に
財
産
を
所
有
さ
せ
ぬ
法
律
が
あ
る
限
り
及
び
女
に
職
業
の
な
い
限
り
は
女
は
永
久
に
「
食
べ
る
こ
と
ゝ
貞
操
」
と
の
戦
ひ
に
恐
ら
く
日
に
何
百
人
と
云
ふ
女
は
貞
操
よ
り
も
食
べ
る
事
の
要
求
を
先
と
す
る
の
で
あ
る
。
私
た
ち
女
に
財
産
と
職
業
と
が
な
い
事
は
本
当
に
忘
れ
ぬ
事
の
出
来
ぬ
災
害
で
あ
る
」
と
、
そ
の
不
合
理
な
決
定
を
強
要
す
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
「
家
族
制
度
及
び
社
会
制
度
」
へ
の
批
判
を
展
開
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
花
世
「
食
べ
る
事
と
貞
操
と
」
に
於
け
る
主
眼
と
し
て
の
制
度
批
判
の
側
面
は
、
論
争
の
過
程
に
於
い
て
殆
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
花
世
の
同
論
を
読
ん
で
「
私
は
少
な
か
ら
ず
血
の
濁
り
を
感
じ
た
」
と
い
う
安
田
皐
月
「
生
き
る
事
と
貞
操
と
」
も
そ
う
で
、
皐
月
が
争
点
と
し
た
の
は
、
花
世
「
食
べ
る
事
と
貞
操
と
」
に
於
け
る
次
の
箇
所
に
つ
い
て
だ
け
だ
っ
た
。
あ
の
時
の
私
に
と
つ
て
は
、
―
私
は
真
摯
に
こ
の
事
を
思
ふ
の
で
あ
る
が
―
自
分
と
弟
と
二
人
で
食
べ
る
と
云
ふ
こ
と
が
第
一
義
的
な
要
求
で
あ
つ
て
、
自
分
一
個
の
操
の
こ
と
は
第
二
義
的
な
要
求
で
あ
つ
た
、
併
し
私
は
ど
ん
な
に
苦
し
く
痛
ま
し
く
悲
し
く
そ
の
撰
択
し
た
心
の
た
め
に
苦
し
ん
だ
で
あ
ら
う
？
今
私
は
死
ぬ
の
で
あ
る
と
思
つ
た
。
私
は
そ
の
苦
い
盃
を
の
ん
だ
、
そ
し
て
私
は
そ
の
苦
悶
か
ら
超
越
し
よ
う
と
お
も
つ
た
、
私
は
貞
操
の
外
に
生
き
様
と
し
た
、
そ
し
て
そ
れ
が
其
の
当
時
の
幼
稚
で
あ
つ
た
私
に
は
あ
な
が
ち
、
不
可
能
事
で
は
な
い
や
う
に
思
は
れ
て
ゐ
た
。
こ
の
花
世
の
主
張
に
対
し
、
皐
月
「
生
き
る
事
と
貞
操
と
」
は
「
殆
ど
醒
め
た
女
の
叫
び
声
と
は
思
は
れ
な
い
程
自
己
を
侮
蔑
し
た
言
葉
だ
。「
自
分
一
箇
の
操
の
事
」
を
考
へ
な
い
で
何
処
に
生
活
が
あ
る
の
だ
ら
う
。
何
で
食
べ
る
事
が
必
要
だ
ら
う
。
自
己
を
葬
つ
た
姉
が
弟
の
口
へ
何
を
運
ば
う
と
云
ふ
の
だ
ら
う
」
と
す
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
皐
月
の
主
張
の
背
景
に
は
、
次
の
よ
う
な
「
貞
操
」
の
定
義
が
潜
在
し
て
い
る
。
少
く
も
女
の
全
般
で
あ
る
べ
き
筈
だ
。
決
し
て
決
し
て
決
し
て
部
分
で
は
な
い
。
部
分
的
宝
で
は
な
い
。
こ
れ
丈
が
貞
操
で
、
こ
れ
か
ら
が
貞
操
の
外
だ
な
ど
ゝ
云
ひ
得
る
わ
け
が
な
い
。
人
間
の
全
部
が
そ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
女
の
全
部
が
そ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
物
を
以
つ
て
も
何
事
に
合
つ
て
も
砕
く
事
の
出
来
な
い
も
の
が
操
で
あ
る
筈
だ
。
こ
こ
で
皐
月
は
、「
貞
操
」
を
「
人
間
の
全
部
」（＝
「
女
の
全
部
」）
と
し
て
い
る
が
、
ゆ
え
に
花
世
の
よ
う
に
「
食
べ
る
事
」
を
「
第
一
義
的
な
要
求
」
と
し
て
「
貞
操
」
に
優
先
さ
せ
る
こ
と
、
い
わ
ば
「
食
べ
る
為
に
生
き
る
」（
安
田
、
同
論
）
と
い
う
こ
と
は
、「
自
己
を
侮
蔑
」
す
る
こ
と
、「
自
己
を
葬
」
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
生
活
」
は
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
「
貞
操
」
は
、「
自
己
」
や
「
生
き
る
こ
と
」
そ
れ
自
体
な
ど
と
も
換
言
可
能
な
、「
宝
」
と
い
う
表
象
に
よ
っ
て
昇
華
さ
れ
て
お
り
、
花
世
の
「
貞
操
の
外
に
生
き
様
と
」
す
る
行
為
は
、
皐
月
に
と
っ
て
は
「
生
き
る
こ
と
」
の
「
外
」、
す
な
わ
ち
「
死
」
を
意
味
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
く
、
事
実
、
皐
月
は
「
餓
え
て
死
ん
で
も
私
は
私
を
生
か
さ
な
い
で
は
置
か
な
い
。
私
を
握
ん
で
、
私
を
引
づ
つ
て
行
く
も
の
は
そ
れ
こ
そ
私
以
外
に
は
な
い
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
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二花
世
「
周
囲
を
愛
す
る
事
と
童
貞
の
価
値
と
」
二
―
1
「
処
女
」＝
「
貞
操
」＝
「
童
貞
」
と
い
う
枠
組
の
相
対
化
花
世
は
皐
月
の
批
判
に
対
し
、
直
ち
に
「
周
囲
を
愛
す
る
事
と
童
貞
の
価
値
と
」（『
反
響
』
大
正
三
・
一
）
を
草
し
、
反
駁
し
て
い
る
。
同
論
で
注
目
す
べ
き
は
、
第
一
に
、「
食
べ
る
事
と
貞
操
と
」
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
「
童
貞
」「
処
女
」
と
い
う
用
語
の
導
入
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、
そ
れ
等
の
用
語
の
概
念
が
変
動
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。第
一
の
点
に
関
し
て
、
ま
ず
花
世
の
次
の
よ
う
な
発
言
を
見
る
こ
と
で
検
討
し
た
い
。△
△
△
「
食
べ
る
事
と
貞
操
と
」
と
私
は
表
題
に
書
き
ま
し
た
。
さ
う
し
て
そ
の
貞
操
が
処
女
を
△
△
△
捨
て
た
と
云
ふ
事
で
あ
る
事
は
あ
の
一
文
を
読
ん
だ
人
な
ら
ば
誰
で
も
分
る
事
で
す
あ
な
た
も
あ
れ
だ
け
御
批
評
下
さ
る
以
上
は
そ
れ
を
お
認
め
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
ひ
ま
す
。
そ
し
て
あ
な
た
の
非
難
の
眼
目
が
そ
の
処
女
を
棄
て
た
と
云
ふ
、
そ
の
一
点
に
あ
る
の
だ
と
私
は
断
定
い
た
し
ま
す
、
そ
し
て
私
は
そ
れ
に
お
答
を
す
る
の
で
す
。
花
世
が
右
の
よ
う
に
主
張
す
る
と
し
て
も
、
皐
月
が
「
生
き
る
事
と
貞
操
と
」
に
於
い
て
一
度
も
「
処
女
」
と
い
う
語
を
用
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
食
べ
る
事
と
貞
操
と
」
に
於
け
る
「
貞
操
」
が
、「
処
女
」
を
意
味
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
「
あ
の
一
文
を
読
ん
だ
人
な
ら
ば
誰
で
も
分
る
事
」
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
花
世
は
「
食
べ
る
事
と
貞
操
と
」
に
於
い
て
、
最
初
か
ら
「
貞
操
」
を
「
処
女
」
の
意
味
で
用
い
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
そ
う
し
た
用
語
間
の
意
味
内
容
上
の
等
価
性
を
敢
え
て
主
張
し
た
背
景
に
は
、
そ
れ
が
皐
月
に
代
表
さ
れ
る
読
者
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
危
惧
が
花
世
に
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
花
世
は
同
論
で
、「
食
べ
る
事
と
貞
操
と
」
に
於
い
て
は
「
貞
操
」＝
「
処
女
」
で
あ
っ
た
と
し
な
が
ら
も
、
今
度
は
そ
れ
ら
の
差
異
を
先
鋭
化
す
る
よ
う
な
動
き
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
差
異
の
先
鋭
化
と
い
う
事
態
を
見
て
い
く
に
は
、
同
論
に
於
け
る
「
貞
操
」「
処
女
」「
童
貞
」
の
概
念
規
定
を
整
理
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
前
に
、
そ
れ
ら
の
用
語
の
言
説
編
成
と
概
念
の
類
似
に
言
及
し
た
牟
田
和
恵
の
論
考
を
参
照
し
た
い
。
牟
田
は
、「
自
立
と
自
我
の
意
識
」
の
芽
生
え
た
大
正
期
の
女
性
た
ち
に
よ
っ
て
、「
処
女
」
「
貞
操
」「
童
貞
」
が
「
女
性
の
自
我
・
自
己
の
確
立
手
段
と
し
て
、
拠
っ
て
立
つ
最
重
要
の
す
べ
て
で
あ
る
と
ま
で
に
観
念
さ
れ
る
」
が
、
そ
の
こ
と
が
「
女
性
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
物
象
化
を
同
時
に
招
い
」
た
と
す
る
6
。
牟
田
の
同
論
に
対
し
て
は
、
黒
沢
亜
里
子
が
「
牟
田
が
指
摘
す
る
「
処
女
」「
貞
操
」
と
い
う
語
の
意
味
内
容
に
ま
つ
わ
る
問
題
」
に
つ
い
て
疑
義
を
呈
し
、「「
処
女
」「
貞
操
」
の
意
味
づ
け
に
対
し
、
彼
女
た
ち
が
何
ら
か
の
違
和
を
感
じ
、
そ
こ
か
ら
の
〈
差
異
〉
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
身
振
り
」
が
貞
操
論
争
に
つ
な
が
っ
た
と
、〈
差
異
〉
に
注
目
す
る
必
要
性
を
説
い
て
い
る
7
。
た
だ
し
黒
澤
の
論
考
は
、
そ
れ
ら
の
用
語
間
の
〈
差
異
〉、
す
な
わ
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
の
内
実
を
問
う
所
ま
で
進
め
ら
れ
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
こ
こ
で
は
、
牟
田
が
そ
の
台
座
と
す
る
「
処
女
」「
貞
操
」「
童
貞
」
に
纏
わ
る
図
式
を
、
貞
操
論
争
の
分
析
か
ら
算
出
し
て
い
る
次
の
一
節
に
注
目
し
、
そ
の
矛
盾
を
指
摘
す
る
こ
と
か
ら
、
花
世
の
同
論
に
於
け
る
「
貞
操
」「
処
女
」「
童
貞
」
の
概
念
規
定
に
関
す
る
分
析
へ
と
論
を
進
め
た
い
。
こ
の
論
文
（
注
、
花
世
「
食
べ
る
事
と
貞
操
と
」）
の
中
で
生
田
は
「
処
女
」
の
語
は
用
い
て
い
な
い
が
「
貞
操
と
云
ふ
文
字
を
童
貞
（
女
性
の
―
引
用
者
注
）
の
意
味
で
取
り
扱
つ
て
」（
注
、
花
世
「
周
囲
を
愛
す
る
事
と
童
貞
の
価
値
と
」）
お
り
、「
貞
操
」
を
現
代
で
言
う
「
処
女
」
と
同
じ
意
味
、
つ
ま
り
女
性
の
性
交
の
未
経
験
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
用
い
、
女
性
に
と
っ
て
の
最
重
要
な
こ
と
が
ら
と
し
て
語
っ
て
い
る
。8
牟
田
は
こ
こ
で
、「
貞
操
と
云
ふ
文
字
を
童
貞
の
意
味
で
取
り
扱
つ
て
」
い
る
と
い
う
花
世
「
周
囲
を
愛
す
る
事
と
童
貞
の
価
値
と
」
に
於
け
る
発
言
を
字
義
通
り
に
受
け
取
り
、
さ
ら
に
、「
童
貞
」「
処
女
」
と
い
う
二
つ
の
言
葉
は
当
時
未
分
化
で
あ
っ
た
と
い
う
歴
史
性
を
、
や
は
り
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
と
し
て
い
る
た
め
に
、「
処
女
」＝
「
貞
操
」＝
「
童
貞
」
の
図
式
を
殆
ど
無
意
識
的
に
算
出
し
て
い
る
が
、
右
の
引
用
箇
所
の
直
後
で
牟
田
は
、
花
世
「
食
べ
る
事
と
貞
操
と
」
の
解
釈
に
そ
う
し
た
図
式
を
難
な
く
援
用
し
て
さ
え
い
る
。
そ
の
よ
う
な
援
用
の
仕
方
に
も
む
ろ
ん
疑
問
は
残
る
が
、
花
世
「
周
囲
を
愛
す
る
事
と
童
貞
の
価
値
と
」
に
、
そ
の
よ
う
な
首
尾
一
貫
し
た
図
式
を
当
て
は
め
て
読
む
こ
と
が
、
容
易
い
こ
と
で
は
な
い
こ
と
は
、
次
の
幾
つ
か
の
引
用
箇
所
を
見
れ
ば
明
ら
か
だ
ろ
う
。
①
私
は
あ
そ
こ
（
注
、
花
世
「
食
べ
る
事
と
貞
操
と
」）
で
自
分
が
処
女
を
棄
て
た
と
云
ふ
事
を
毫
も
肯
定
し
て
は
居
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
、
②
彼
女
の
た
だ
一
つ
の
残
し
て
ゐ
る
所
有
物
の
そ
の
貞
操
を
、
も
し
く
ば
も
つ
と
分
り
よ
く
云
へ
ば
童
貞
を
挑
ん
だ
と
す
れ
ば
…
③
私
が
自
分
の
持
つ
て
ゐ
る
処
女
と
し
て
の
操
を
、
―
そ
れ
が
妥
当
で
な
い
な
ら
ば
―
童
貞
を
捨
て
る
と
云
ふ
事
は
、
そ
れ
は
決
し
て
虚
偽
で
も
な
け
れ
ば
ま
た
罪
悪
生田花世、もう一つの「習俗打破」の実践 ――貞操の交換可能性と性の自己決定とをめぐって
―２３９―
で
も
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
、
④
そ
の
処
女
を
す
て
た
と
云
ふ
事
は
自
己
を
売
る
、
夫
を
売
る
と
云
ふ
や
う
な
事
と
ど
う
し
て
同
一
に
話
す
事
が
出
来
ま
せ
う
。
何
故
と
云
ふ
に
処
女
に
は
所
有
者
が
あ
り
ま
せ
ん
、
処
女
は
た
と
へ
ば
野
に
咲
く
菫
の
花
の
た
だ
咲
い
て
ゐ
る
が
ま
ま
の
花
で
す
。
こ
の
花
に
は
所
有
す
る
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
、
そ
し
て
そ
れ
は
一
人
の
女
が
一
人
の
男
を
愛
し
て
そ
こ
に
そ
の
人
と
の
貞
操
と
は
全
然
違
つ
た
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
事
を
御
注
意
下
さ
い
ま
し
。
△
△
△
△
△
△
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
花
世
は
当
初
、「
そ
の
貞
操
が
処
女
を
捨
て
た
と
云
ふ
事
で
あ
る
」
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、「
貞
操
」＝
「
処
女
」
と
い
う
枠
組
み
に
依
拠
し
て
論
考
を
開
始
し
た
よ
う
に
見
え
、
ま
た
②
で
は
、「
貞
操
」
を
「
も
つ
と
分
り
よ
く
云
へ
ば
童
貞
」
と
し
て
お
り
、
す
な
わ
ち
、「
処
女
」＝
「
貞
操
」＝
「
童
貞
」
の
図
式
が
あ
た
か
も
成
立
す
る
か
の
よ
う
だ
。
し
か
し
、
③
で
は
「
処
女
と
し
て
の
操
を
、
―
そ
れ
が
妥
当
で
な
い
な
ら
ば
―
童
貞
を
」
と
し
て
、「
処
女
」
と
「
童
貞
」
と
を
差
異
化
し
、「
処
女
」
と
い
う
語
句
で
は
な
く
、「
童
貞
」
と
い
う
語
句
を
運
用
す
る
こ
と
を
自
ら
に
推
奨
し
て
い
る
。
そ
し
て
④
で
は
、「
処
女
」
と
「
貞
操
と
は
全
然
違
つ
た
も
の
」
だ
と
す
る
主
張
さ
え
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
さ
ら
に
、
①
で
は
「
処
女
を
棄
て
た
と
云
ふ
事
を
毫
も
肯
定
し
て
は
居
な
い
」
と
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
③
で
は
、「
処
女
と
し
て
の
操
を
、
―
そ
れ
が
妥
当
で
な
い
な
ら
ば
―
童
貞
を
捨
て
る
と
云
ふ
事
は
」、「
虚
偽
」
や
「
罪
悪
」
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
主
張
は
、「
処
女
」
と
「
童
貞
」
と
を
、
何
ら
か
の
意
図
に
基
づ
い
て
差
異
化
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
背
反
す
る
も
の
と
し
て
受
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
同
様
の
矛
盾
に
見
え
る
箇
所
は
、「
貞
操
」、「
童
貞
」
あ
る
い
は
「
処
女
」
の
「
所
有
」
に
関
す
る
記
述
に
も
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
②
で
は
、「
貞
操
」「
も
つ
と
分
り
よ
く
云
へ
ば
童
貞
」
を
「
た
だ
一
つ
の
残
し
て
ゐ
る
所
有
物
」
と
し
、
③
も
同
様
に
「
処
女
」「
童
貞
」
を
「
自
分
の
持
つ
て
い
る
」
と
、
そ
れ
ら
は
「
所
有
」
可
能
な
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
④
で
は
、
「
処
女
に
は
所
有
者
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、「
処
女
」＝
「
貞
操
」＝
「
童
貞
」
と
い
う
首
尾
一
貫
し
た
枠
組
に
依
拠
し
て
花
世
の
同
論
を
読
み
解
く
こ
と
が
困
難
な
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
花
世
の
同
論
は
矛
盾
に
満
ち
て
い
る
と
し
て
切
り
捨
て
る
こ
と
も
、
論
理
化
を
放
棄
す
る
こ
と
も
、
こ
こ
で
の
目
的
で
は
な
い
。「
処
女
」＝
「
貞
操
」＝
「
童
貞
」
と
い
う
図
式
か
ら
離
れ
、
も
は
や
そ
れ
ら
の
連
鎖
す
ら
一
度
視
野
の
外
に
配
置
し
て
み
た
時
、
そ
れ
ら
の
言
葉
を
必
死
に
使
い
分
け
よ
う
と
す
る
花
世
の
姿
が
起
ち
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
二
―
2
〈
分
割
〉
さ
れ
る
「
処
女
」「
貞
操
」「
身
体
」
と
い
う
仮
説
と
そ
の
立
証
花
世
は
同
論
も
〈
終
わ
り
〉
に
差
し
掛
か
っ
て
、
次
の
よ
う
な
決
定
的
な
〈
分
割
〉
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
の
〈
分
割
〉
は
、
遡
及
的
に
論
全
体
の
意
味
付
け
を
改
変
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。自
分
一
個
の
人
の
所
有
す
る
処
女
と
し
て
の
体
を
自
分
が
捨
て
る
と
云
ふ
事
と
、
他
の
も
の
の
（
夫
を
さ
す
）
所
有
す
る
妻
と
し
て
の
身
体
を
そ
の
所
有
者
の
許
し
な
く
し
て
棄
て
る
と
云
ふ
事
と
こ
の
二
つ
が
ど
ん
な
に
違
つ
た
事
件
で
あ
る
か
、
詳
し
く
お
考
へ
な
さ
い
ま
し
。
こ
こ
で
は
、「
自
分
」
だ
け
が
「
所
有
」
す
る
「
処
女
と
し
て
の
体
」
と
、「
夫
」
が
「
所
有
」
す
る
「
妻
と
し
て
の
身
体
」
と
が
〈
分
割
〉
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
引
用
箇
所
の
直
前
に
「
女
が
男
の
許
を
受
け
る
事
な
し
に
ひ
そ
か
に
男
の
所
有
す
る
自
分
の
身
体
、
夫
の
所
有
す
る
自
分
の
貞
操
を
売
つ
た
も
の
と
す
れ
ば
」
な
ど
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
の
「
身
体
」
と
は
、
「
貞
操
」
に
連
続
す
る
よ
う
な
、
少
な
く
と
も
近
接
し
た
語
句
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
す
な
わ
ち
、
花
世
は
「
貞
操
」
と
い
う
語
句
を
、「
処
女
」
の
「
貞
操
」
と
、「
妻
」
の
「
貞
操
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
に
〈
分
割
〉
し
て
運
用
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
視
座
か
ら
、
同
論
に
於
け
る
「
処
女
」
と
い
う
言
葉
の
運
用
状
況
を
見
返
し
て
み
る
と
、
単
に
「
処
女
」
と
い
う
言
葉
と
、
③
の
よ
う
に
「
処
女
と
し
て
の
操
」
と
い
う
言
葉
と
が
、
一
見
不
規
則
に
使
用
さ
れ
、
混
在
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
り
、「
身
体
」
と
い
う
言
葉
だ
け
で
は
な
く
「
貞
操
」
と
い
う
言
葉
も
、
意
味
内
容
が
〈
分
割
〉
さ
れ
て
運
用
さ
れ
て
い
る
と
の
仮
説
に
立
っ
た
と
き
、
先
の
引
用
④
に
於
け
る
花
世
の
主
張
が
、
決
し
て
引
用
②
③
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
非
常
に
論
理
的
に
構
築
さ
れ
て
い
る
様
相
が
見
え
て
く
る
。
④
で
、
花
世
が
「
処
女
に
は
所
有
者
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
時
の
「
処
女
」（
以
下
「
処
女
」
Ａ
）
と
は
、「
自
分
」
以
外
の
「
他
の
も
の
」＝
「
夫
」
に
「
所
有
」
さ
れ
な
い
女
性
の
「
身
体
」
そ
れ
自
体
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
「
処
女
」
Ａ
に
は
、「
貞
操
」
と
の
意
味
内
容
は
一
切
含
ま
れ
な
い
。
そ
の
た
め
「
処
女
」
Ａ
は
、「
貞
操
と
は
全
然
違
つ
た
も
の
」
な
の
で
あ
る
。
一
方
、
②
や
③
で
、「
自
分
」
が
「
所
有
」
し
て
い
る
と
い
う
「
処
女
」（
以
下
「
処
女
」
Ｂ
）
と
は
、「
夫
」
に
「
所
有
」
さ
れ
な
い
女
性
の
「
身
体
」
を
「
所
有
」
す
る
黒 田 俊太郎
―２４０―
「
私
」
が
、「
所
有
」
す
る
「
貞
操
」
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
童
貞
」
と
容
易
に
換
言
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
同
論
で
「
処
女
」
は
、「
処
女
」
と
し
て
の
「
身
体
」（＝
「
処
女
」
Ａ
）
と
、「
処
女
」
の
「
貞
操
」（＝
「
処
女
」
Ｂ
）
と
に
峻
別
さ
れ
て
お
り
、「
処
女
」
Ｂ＝
「
童
貞
」＝
「
貞
操
」
と
し
て
運
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
処
女
」
Ａ
が
こ
の
図
式
に
入
り
込
む
こ
と
は
な
い
。
敢
え
て
図
式
的
に
言
う
と
す
れ
ば
、「
処
女
」
Ｂ
（＝
「
童
貞
」＝
「
貞
操
」）
の
「
所
有
者
」
で
あ
る
「
私
」
が
、「
所
有
」
す
る
「
身
体
」＝
「
処
女
」
Ａ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
の
「
貞
操
」
に
は
、
決
し
て
「
妻
」
の
「
貞
操
」
の
意
味
は
含
有
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
の
「
貞
操
」
は
、「
童
貞
」
で
も
な
け
れ
ば
「
処
女
」
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
処
女
」「
貞
操
」「
身
体
」
と
い
う
三
つ
の
語
句
の
意
味
内
容
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
に
〈
分
割
〉
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
あ
る
語
句
の
〈
分
割
〉
さ
れ
た
二
つ
の
意
味
内
容
の
う
ち
の
一
方
が
、
他
の
語
句
の
や
は
り
〈
分
割
〉
さ
れ
た
二
つ
の
意
味
内
容
の
う
ち
の
一
方
と
、
完
全
に
等
価
な
も
の
と
し
て
表
記
さ
れ
る
と
い
う
、
複
雑
な
表
記
上
の
重
層
構
造
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
内
容
の
〈
分
割
〉
の
仕
方
は
、
皐
月
の
誤
解
を
解
こ
う
と
い
う
花
世
の
意
思
か
ら
出
発
し
て
発
明
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
〈
分
割
〉
の
意
思
を
汲
み
取
り
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
読
む
側
が
そ
の
都
度
選
択
し
な
が
ら
読
み
進
め
れ
ば
、
論
理
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
だ
が
、
表
記
上
の
複
雑
な
重
層
構
造
を
解
消
し
え
な
か
っ
た
た
め
に
、
か
え
っ
て
読
解
困
難
な
文
章
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。と
も
か
く
、
そ
の
よ
う
な
意
味
内
容
上
の
〈
分
割
〉
と
、
そ
れ
ら
の
複
雑
な
表
記
上
の
重
層
構
造
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
さ
う
し
て
△
△
△
△
△
△
そ
の
貞
操
が
処
女
を
捨
て
た
と
云
ふ
事
で
あ
る
事
は
あ
の
一
文
を
読
ん
だ
人
な
ら
ば
誰
で
も
分
る
事
で
す
」
と
花
世
が
訴
え
る
と
き
の
「
貞
操
」
は
、「
処
女
」
Ｂ＝
「
童
貞
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
棄
て
る
」
こ
と
、「
棄
て
」
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
は
、「
決
し
て
決
し
て
悲
し
い
事
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
こ
と
を
「
毫
も
肯
定
し
て
は
居
な
い
」
の
だ
が
、「
私
の
所
謂
パ
ン
の
為
だ
ら
う
が
そ
れ
を
棄
て
る
そ
の
当
人
は
意
識
し
て
責
任
を
以
て
覚
悟
を
定
め
て
棄
て
る
の
で
す
か
ら
そ
の
人
の
権
利
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
（
中
略
）
決
し
て
汚
辱
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
又
虚
偽
で
も
罪
悪
で
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
よ
う
に
、「
処
女
」
Ｂ
を
「
所
有
」
す
る
「
私
」
が
、
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
と
、
自
ら
の
責
任
あ
る
決
定
で
「
処
女
」
Ｂ
を
「
棄
て
る
」
こ
と
は
、「
人
の
権
利
」
と
し
て
む
し
ろ
「
肯
定
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
「
人
の
権
利
」
と
し
て
の
「
棄
て
る
」
と
い
う
行
為
を
実
践
し
得
る
の
は
、「
貞
操
」
を
「
所
有
」
す
る
「
私
」
の
「
身
体
」
が
、「
処
女
」
と
し
て
の
「
身
体
」
で
あ
る
と
き
に
限
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
私
は
私
の
貞
操
が
、
こ
の
所
有
物
で
あ
り
、
又
こ
の
男
の
貞
操
が
私
一
人
の
所
有
物
で
あ
つ
て
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
処
女
」
と
し
て
の
「
身
体
」
が
、「
結
婚
」
し
て
「
妻
」
と
し
て
の
「
身
体
」
と
な
る
と
き
、「
貞
操
」
の
「
所
有
」
権
は
「
私
」
か
ら
「
夫
」
に
移
譲
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
も
は
や
〈
貞
操
を
棄
て
る
権
利
〉
は
、「
私
」
に
は
な
い
。
二
―
3
〈
処
女
〉
と
し
て
の
「
私
」
と
い
う
こ
と
花
世
の
用
い
る
「
処
女
」
が
、「
処
女
」
と
し
て
の
「
身
体
」、
お
よ
び
「
処
女
」
の
「
貞
操
」
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
身
体
」
／
「
貞
操
」
の
二
元
論
的
思
弁
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
論
考
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
れ
ら
を
と
も
に
「
所
有
」
し
、
統
括
す
る
の
が
「
私
」
と
い
う
主
体
で
あ
り
、「
処
女
」
と
し
て
の
「
身
体
」、
お
よ
び
「
処
女
」
の
「
貞
操
」
を
と
も
に
「
所
有
」
す
る
、
と
花
世
が
い
う
主
体
と
し
て
の
「
私
」
を
、
こ
こ
で
は
特
に
〈
処
女
〉
と
便
宜
上
表
記
し
、
そ
の
〈
処
女
〉
の
定
義
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
ま
た
こ
こ
で
問
題
と
す
べ
き
は
、「
私
」
か
ら
「
所
有
」
権
が
移
ら
な
い
と
花
世
が
い
う
「
身
体
」
の
方
で
は
な
く
、
「
所
有
」
権
を
移
譲
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
「
貞
操
」
と
い
う
財
の
方
で
あ
る
。
花
世
は
同
論
で
、「
食
べ
る
事
と
貞
操
と
」
に
於
い
て
発
言
し
た
「
私
は
貞
操
の
外
に
生
き
よ
う
と
し
た
」
と
い
う
こ
と
を
、「
貞
操
の
外
に
即
ち
独
身
生
活
に
」
と
再
定
義
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
皐
月
が
「
貞
操
」
を
「
人
間
の
全
部
」（＝
「
女
の
全
部
」）
と
し
て
、「
貞
操
の
外
に
生
き
様
と
」
す
る
こ
と
は
「
死
」
を
意
味
す
る
と
し
た
こ
と
へ
の
反
論
の
た
め
の
再
定
義
な
の
だ
が
、「
食
べ
る
事
と
貞
操
と
」
に
於
け
る
「
貞
操
」
は
、「
処
女
」
の
「
貞
操
」
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
ゆ
え
に
「
貞
操
の
外
に
即
ち
独
身
生
活
に
」
は
、〈「
処
女
」
の
「
貞
操
」
の
外
に
即
ち
独
身
生
活
に
〉
と
換
言
可
能
な
わ
け
で
、
花
世
に
と
っ
て
の
〈
処
女
〉
と
は
、「
女
性
の
性
交
の
未
経
験
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
」9
も
の
で
は
な
く
、「
結
婚
」
と
い
う
婚
姻
制
度
の
〈
外
部
〉
に
身
を
置
く
「
独
身
」
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
む
ろ
ん
、
一
度
生田花世に於ける貞操・処女・身体 概念図
生田花世、もう一つの「習俗打破」の実践 ――貞操の交換可能性と性の自己決定とをめぐって
―２４１―
「
結
婚
」
し
た
女
性
が
離
婚
を
し
、「
独
身
」
者
と
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
「
処
女
」
と
当
時
呼
称
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
か
な
り
疑
わ
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
こ
で
の
〈
処
女
〉
は
、「
独
身
」
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
以
上
の
意
味
を
含
ん
で
い
な
い
。
と
は
い
え
、
花
世
の
言
う
「
独
身
生
活
に
志
」
す
こ
と
と
は
、「
結
婚
を
断
念
」
す
る
こ
と
だ
と
い
っ
て
い
る
か
ら
、〈
処
女
〉
の
「
所
有
」
す
る
「
処
女
」
の
「
貞
操
」
は
、〈
処
女
〉
が
一
度
性
交
を
し
た
後
も
、「
結
婚
」
を
経
て
「
夫
」
の
「
所
有
物
」
と
な
る
ま
で
の
期
間
な
ら
ば
、
そ
れ
が
維
持
さ
れ
る
、
と
い
う
意
味
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
処
女
」
の
「
貞
操
」
は
、「
独
身
」
者
で
あ
れ
ば
永
遠
に
「
所
有
」
し
続
け
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
一
回
的
な
意
味
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
女
性
の
性
交
の
未
経
験
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
現
代
的
な
意
味
に
も
連
続
す
る
と
い
え
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
気
づ
か
さ
れ
る
の
は
、
花
世
が
「
私
」
と
い
う
主
体
を
、〈
処
女
／
妻
〉
と
い
う
や
は
り
二
元
論
的
な
仕
方
で
〈
分
割
〉
し
て
表
象
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、「
処
女
」
の
「
貞
操
」
を
喪
失
し
、
か
つ
「
妻
」
で
も
な
い
女
性
を
表
象
す
る
言
葉
を
、
当
事
者
で
あ
る
花
世
も
持
た
な
い
。〈
持
た
な
い
〉
と
い
う
の
は
、「
妻
」
に
な
る
以
前
に
既
に
〈
処
女
〉
で
は
な
い
女
性
主
体
を
、
当
時
の
「
社
会
」
が
正
当
に
認
知
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
主
体
を
表
象
す
る
よ
う
な
明
確
な
言
葉
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。三
伊
藤
野
枝
「
貞
操
に
就
い
て
の
雑
感
」
―
「
処
女
」
を
め
ぐ
る
互
酬
性
と
実
定
性
花
世
「
周
囲
を
愛
す
る
事
と
童
貞
の
価
値
と
」
の
あ
と
、
大
正
四
年
二
月
の
『
青
鞜
』
誌
上
に
は
、
皐
月
「
お
目
に
懸
つ
た
生
田
花
世
さ
ん
に
つ
い
て
」
が
掲
載
さ
れ
、
同
年
同
月
の
『
反
響
』
誌
上
に
は
、
花
世
「
再
び
童
貞
の
価
値
に
つ
い
て
―
安
田
皐
月
様
へ
―
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
論
で
、
両
者
は
主
張
を
曲
げ
て
お
ら
ず
、
発
展
が
見
ら
れ
な
い
の
で
こ
こ
で
は
見
な
い
。
注
目
し
た
い
の
は
、
先
の
皐
月
「
お
目
に
懸
つ
た
生
田
花
世
さ
ん
に
つ
い
て
」
と
同
号
の
『
青
鞜
』
に
掲
載
さ
れ
た
、
野
枝
「
貞
操
に
就
い
て
の
雑
感
」
で
、
ま
ず
同
論
の
冒
頭
付
近
の
次
の
二
箇
所
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
①
最
も
不
都
合
な
事
は
男
子
の
貞
操
を
と
が
め
ず
に
婦
人
の
み
を
と
が
め
る
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
最
も
婦
人
の
人
格
を
無
視
し
た
道
徳
で
あ
る
と
思
ふ
。
男
子
の
再
婚
或
は
三
婚
四
婚
は
何
の
問
題
に
も
な
ら
ぬ
が
婦
人
の
相
当
の
人
達
の
再
婚
は
直
ぐ
と
問
題
に
な
る
、
こ
れ
は
何
と
云
ふ
不
公
平
で
あ
ら
う
。（
中
略
）
処
が
こ
の
不
公
平
な
見
解
が
一
般
の
婦
人
た
ち
を
し
て
大
変
な
誤
つ
た
考
へ
に
導
い
た
。
／
私
は
そ
の
誤
ま
つ
た
考
へ
を
生
田
氏
に
よ
つ
て
初
め
て
知
つ
た
の
だ
。
②
婦
人
が
処
女
を
保
つ
と
云
ふ
こ
と
は
最
も
よ
き
結
婚
に
一
番
必
要
な
条
件
を
保
つ
こ
と
ゝ
同
じ
だ
と
云
ふ
事
だ
。
今
此
処
に
あ
の
生
田
氏
の
お
書
き
に
な
つ
た
の
が
な
い
か
ら
引
照
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
け
れ
ど
も
確
か
に
さ
う
で
あ
る
。「
い
ゝ
幸
福
な
結
婚
が
出
来
な
い
」
と
云
ふ
こ
と
が
処
女
を
失
く
し
た
女
の
損
失
で
あ
る
。
と
生
田
氏
は
云
つ
て
ゐ
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
処
女
性
に
就
い
て
の
生
田
氏
の
単
純
な
考
へ
が
食
べ
る
と
云
ふ
目
前
に
迫
つ
た
要
求
と
の
争
闘
に
な
つ
た
。
そ
う
し
て
い
ゝ
結
婚
を
あ
き
ら
め
さ
へ
す
れ
ば
処
女
を
失
く
し
た
つ
て
構
は
な
い
の
だ
と
云
ふ
考
へ
が
勝
利
を
占
め
て
遂
に
氏
は
処
女
を
失
く
さ
れ
た
。
併
し
、
女
が
処
女
を
失
く
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
例
へ
そ
れ
が
愛
人
に
依
つ
て
で
あ
つ
て
も
な
を
多
少
の
煩
悶
を
し
ま
た
マ
マ
悲
し
み
の
情
を
感
ぜ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
。
併
も
そ
れ
が
単
パ
ン
と
の
交
換
問
題
と
で
は
ど
う
し
て
も
及
び
つ
か
な
い
や
う
な
気
が
す
る
。
同
論
で
野
枝
は
、
花
世
の
よ
う
に
〈
処
女
／
妻
〉
と
い
う
二
元
論
的
な
仕
方
で
女
性
主
体
を
〈
分
割
〉
せ
ず
、
そ
れ
ら
を
一
貫
し
て
「
婦
人
」
と
表
象
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
こ
と
は
、〈
貞
操
〉（「
貞
操
」「
処
女
」）
を
「
保
つ
」
主
体
を
「
婦
人
」
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
と
連
続
し
て
い
る
は
ず
で
、
花
世
の
よ
う
に
「
貞
操
」
の
意
味
を
〈
分
割
〉
し
た
り
は
せ
ず
、
す
な
わ
ち
こ
こ
で
い
う
「
処
女
」「
貞
操
」
と
は
、
同
義
の
言
葉
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
が
、
右
の
二
つ
の
文
章
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
既
婚
「
婦
人
」
の
〈
貞
操
〉
に
は
「
貞
操
」、
未
婚
「
婦
人
」
の
〈
貞
操
〉
に
は
「
処
女
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
、
花
世
以
上
に
婚
姻
制
度
を
意
識
し
た
明
確
な
使
い
分
け
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
同
論
で
野
枝
は
、「
貞
操
」に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ず
、「
処
女
」に
つ
い
て
中
心
的
に
論
じ
て
い
る
。
と
も
か
く
、
右
の
文
章
で
の
花
世
批
判
の
要
点
を
整
理
し
て
み
た
い
。
野
枝
は
、「
男
子
の
貞
操
を
と
が
め
ず
に
婦
人
の
み
を
と
が
め
る
」「
道
徳
」
が
10
、「
婦
人
」
を
「
大
変
な
誤
つ
た
考
へ
に
導
い
た
」
と
い
う
。
そ
の
「
考
へ
」
と
は
、「
婦
人
が
処
女
を
保
つ
と
云
ふ
こ
と
は
最
も
よ
き
結
婚
に
一
番
必
要
な
条
件
を
保
つ
こ
と
ゝ
同
じ
だ
と
云
ふ
事
だ
」
と
い
う
「
考
へ
」
で
あ
り
、
花
世
が
そ
う
し
た
「
考
へ
」
を
内
面
化
し
て
い
る
と
し
て
批
判
す
る
。
野
枝
は
ま
た
、
こ
の
こ
と
を
「
氏
は
婦
人
の
処
女
を
保
つ
と
云
ふ
こ
と
の
意
義
を
単
な
る
利
益
問
題
に
し
て
し
ま
は
れ
た
。
其
処
に
氏
の
考
え
の
落
ち
度
が
あ
る
」
と
も
し
て
い
る
。
黒 田 俊太郎
―２４２―
な
る
ほ
ど
、
花
世
は
「
周
囲
を
愛
す
る
事
と
童
貞
の
価
値
と
」
に
於
い
て
、「
私
は
私
の
こ
の
『
貞
操
の
所
有
権
』
を
夫
に
与
へ
て
ゐ
る
と
共
に
私
に
対
す
る
夫
の
貞
操
の
『
私
の
所
有
権
』
を
持
つ
て
居
り
ま
す
。」
と
、
等
価
的
な
「
貞
操
」
の
、
夫
婦
間
の
相
互
「
所
有
」
に
関
す
る
権
利
の
均
等
性
を
主
張
し
、
そ
れ
が
「
夫
婦
の
成
立
の
根
底
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
た
め
に
、
野
枝
の
言
う
「
道
徳
」
の
規
範
を
そ
の
ま
ま
内
面
化
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
が
、「
習
俗
的
△
△
△
△
△
△
な
人
情
が
処
女
を
棄
て
る
と
云
ふ
事
を
非
難
す
る
の
は
ま
た
在
来
の
道
徳
が
そ
れ
を
棄
て
さ
せ
ま
い
と
す
る
の
は
」「
そ
の
当
事
者
自
身
の
生
き
る
事
―
即
ち
食
べ
る
事
―
結
婚
す
る
事
に
不
利
益
だ
か
ら
に
す
ぎ
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
花
世
は
、
自
分
が
「
結
婚
」
す
る
の
に
「
不
利
益
」
な
状
況
が
、「
習
俗
的
な
人
情
」「
在
来
の
道
徳
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
「
社
会
」
の
実
情
を
述
べ
た
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
「
不
利
益
」
な
状
況
ゆ
え
に
「
結
婚
を
断
念
」
し
た
と
い
う
こ
と
は
、「
処
女
を
保
つ
」
こ
と
を
花
世
が
「
利
益
問
題
」
に
し
た
結
果
と
し
て
の
判
断
で
あ
る
と
、
野
枝
に
は
み
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
野
枝
の
花
世
に
対
す
る
批
判
の
も
う
一
つ
の
争
点
は
、「
処
女
を
保
つ
」
こ
と
を
「
い
ゝ
結
婚
」
と
い
う
「
利
益
問
題
」
に
し
た
う
え
で
、
今
度
は
「
い
ゝ
結
婚
を
あ
き
ら
め
さ
へ
す
れ
ば
処
女
を
失
く
し
た
つ
て
構
は
な
い
」
と
い
う
、
い
わ
ば
「
処
女
」
と
「
パ
ン
と
の
交
換
問
題
」
に
花
世
が
し
た
こ
と
だ
と
い
う
。
野
枝
は
「
ど
ん
な
尊
い
こ
と
も
た
べ
る
事
と
交
換
出
来
る
程
食
べ
る
と
云
ふ
こ
と
が
大
切
な
こ
と
だ
と
は
思
は
な
い
」
と
も
発
言
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
は
、「
処
女
」
は
、
い
か
な
る
「
利
益
問
題
」
や
「
交
換
問
題
」
に
も
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
、「
尊
い
こ
と
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
い
ゝ
結
婚
」
と
い
う
「
利
益
」
と
「
処
女
」
の
〈
価
値
〉
と
、
お
よ
び
、「
パ
ン
」
と
「
処
女
」
と
と
い
う
、
位
相
の
異
な
る
二
つ
の
財
の
交
換＝
互
酬
を
行
っ
た
花
世
に
対
す
る
批
判
が
、
同
論
で
は
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
ゆ
え
に
、「
私
の
所
謂
パ
ン
の
為
だ
ら
う
が
そ
れ
を
棄
て
る
そ
の
当
人
は
意
識
し
て
責
任
を
以
て
覚
悟
を
定
め
て
棄
て
る
の
で
す
か
ら
そ
の
人
の
権
利
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
し
て
、〈
処
女
〉
と
し
て
の
「
私
」
に
属
す
る
性
の
自
己
決
定
権
を
主
張
す
る
花
世
の
発
言
は
否
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
野
枝
は
論
考
の
途
中
で
、
次
の
よ
う
な
疑
問
に
突
き
当
た
る
。
以
上
述
べ
た
こ
と
は
私
自
身
の
思
想
感
情
に
よ
つ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
私
は
こ
れ
が
絶
対
の
真
理
で
あ
る
と
は
云
ひ
か
ね
る
。
何
故
な
ら
私
は
先
ず
何
故
に
処
女
と
云
ふ
も
の
が
そ
ん
な
に
貴
い
の
だ
と
問
は
る
れ
ば
そ
の
理
由
を
答
へ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
は
殆
ど
本
能
的
に
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
だ
と
云
ふ
風
に
考
へ
さ
ゝ
れ
る
か
ら
と
答
へ
る
他
は
な
い
。
こ
こ
で
野
枝
は
、「
処
女
」
を
「
貴
い
」
と
す
る
自
ら
の
認
識
の
、「
本
能
的
」
で
あ
る
こ
と
を
自
白
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
処
女
」
の
「
貴
」
さ
と
い
う
、
何
の
根
拠
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
世
間
一
般
に
流
通
し
て
い
る
実
定
性
を
、
自
ら
の
「
本
能
」
と
し
て
議
論
を
進
め
、
花
世
を
批
判
し
て
き
た
こ
と
に
気
づ
き
始
め
る
の
だ
。
こ
の
野
枝
の
発
言
に
対
し
て
、
大
杉
栄
は
後
に
、「
処
女
と
貞
操
と
羞
恥
と
―
野
枝
さ
ん
に
与
へ
て
傍
ら
バ
華
山
を
罵
る
―
」（『
新
公
論
』
30
（
4
）、
特
集
「
性
欲
問
題
そ
の
一
新
貞
操
論
」
大
正
四
・
四
）
に
於
い
て
、「
あ
な
た
が
今
ま
で
に
打
破
つ
て
来
た
、
多
く
の
あ
な
た
の
感
情
」
と
「
同
様
に
、
今
日
の
あ
な
た
の
貞
操
な
り
処
女
な
り
羞
恥
な
り
の
感
情
が
、
等
し
く
又
、
や
が
て
打
破
ら
れ
る
事
を
予
想
し
な
い
の
か
」
と
的
確
な
批
判
を
し
て
い
る
が
、
野
枝
は
い
ま
だ
、
自
ら
が
「
道
徳
」
や
「
因
習
」
を
批
判
す
る
際
に
前
提
と
し
て
い
る
「
処
女
」「
貞
操
」
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
が
「
道
徳
」
や
「
因
習
」
だ
と
い
う
確
固
と
し
た
認
識
を
獲
得
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
野
枝
は
「
他
に
か
う
云
ふ
事
も
考
へ
得
ら
れ
る
。
処
女
と
か
貞
操
と
か
云
ふ
こ
と
を
全
て
無
視
す
る
事
で
あ
る
。
さ
う
い
う
事
も
な
い
と
は
限
ら
れ
ぬ
。
ま
た
そ
れ
が
悪
く
も
何
と
も
な
い
事
だ
と
云
ふ
こ
と
も
考
へ
得
ら
れ
る
」
と
い
う
可
能
性
に
視
野
を
広
げ
て
、
論
の
後
半
を
書
き
進
め
て
い
く
。
そ
こ
で
発
言
さ
れ
た
の
が
、
今
日
で
は
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
た
次
の
一
節
で
あ
る
。
私
が
若
し
あ
の
場
合
処
女
を
犠
牲
に
し
て
パ
ン
を
得
る
と
仮
定
し
た
な
ら
ば
私
は
寧
ろ
未
練
な
く
自
分
か
ら
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
テ
ィ
を
遂
ひ
出
し
て
し
ま
ふ
。
こ
の
一
節
に
対
す
る
解
釈
は
、
井
出
文
子
が
「
彼
女
の
い
か
に
も
爽
快
な
性
へ
の
解
釈
を
う
ち
だ
し
て
い
る
」11
と
し
て
以
来
現
在
に
至
っ
て
も
、
同
論
に
於
け
る
野
枝
の
思
想
な
り
主
張
が
前
面
に
打
ち
出
さ
れ
た
一
節
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
が
、野
枝
が
直
後
に「
私
は
そ
れ
を
い
ゝ
事
だ
と
は
勿
論
思
は
な
い
け
れ
ど
も
」と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
パ
ン
」
と
「
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
テ
ィ
」
と
の
互
酬
性
を
、
自
ら
の
思
想
に
基
づ
い
て
認
知
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で「
処
女
と
か
貞
操
と
か
云
ふ
こ
と
を
全
て
無
視
す
る
」と
い
う
、
自
分
と
は
相
容
れ
な
い
思
想
に
仮
に
自
分
が
依
拠
し
て
い
れ
ば
、「
パ
ン
」
と
「
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
テ
ィ
」
と
を
「
未
練
な
く
」
交
換
す
る
と
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
じ
「
パ
ン
」
と
「
処
女
」
と
を
交
換
す
る
行
為
な
ら
、「
処
女
」
や
「
貞
操
」
を
「
無
視
」
し
て
、「
未
練
な
く
」
実
践
す
る
こ
と
を
花
世
に
も
要
求
し
、
交
換
し
た
結
果
と
し
て
、「
貞
操
を
超
越
し
や
う
と
思
つ
た
」
と
い
い
つ
つ
「
結
婚
を
あ
き
ら
め
た
と
云
ふ
範
囲
を
出
な
」
か
っ
た
花
世
の
態
度
に
、「
何
処
ま
で
も
従
来
の
た
を
や
か
な
弱
々
し
い
涙
を
た
ゝ
生田花世、もう一つの「習俗打破」の実践 ――貞操の交換可能性と性の自己決定とをめぐって
―２４３―
へ
た
婦
人
」
の
そ
れ
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
世
間
の
寡
婦
た
ち
が
つ
ま
ら
な
い
貞
操
観
に
囚
わ
れ
て
味
気
な
い
さ
び
し
い
空
虚
な
日
を
送
り
な
が
ら
果
敢
な
い
習
俗
的
な
道
徳
心
に
わ
づ
か
に
な
ぐ
さ
め
ら
れ
て
ゐ
る
気
の
毒
さ
を
―
―
。
何
と
云
ふ
み
ぢ
め
な
事
だ
ら
う
。
あ
ゝ
、
習
俗
打
破
！
習
俗
打
破
！
そ
れ
よ
り
他
に
は
私
達
の
す
く
は
れ
る
途
は
な
い
。
呪
ひ
封
じ
込
ま
れ
た
る
い
た
ま
し
い
婦
人
の
生
活
よ
！
私
達
は
何
時
迄
も
ぢ
つ
と
耐
へ
て
は
ゐ
ら
れ
な
い
。
や
が
て
―
―
、
や
が
て
―
―
。
も
は
や
聖
典
化
し
た
観
さ
え
あ
る
こ
の
有
名
な
文
末
の
一
節
だ
が
、
こ
こ
で
「
打
破
」
が
叫
ば
れ
て
い
る
「
習
俗
」＝
「
貞
操
観
」
と
は
、「
い
ゝ
結
婚
」
と
い
う
「
利
益
」
を
確
保
す
る
た
め
に
「
処
女
を
保
つ
」、
あ
る
い
は
「
処
女
を
保
」
て
な
か
っ
た
た
め
に
「
結
婚
を
あ
き
ら
め
」
る
と
い
っ
た
、「
形
式
」
と
し
て
の
「
結
婚
」
に
於
け
る
、
反
復
的
で
社
会
的
な
交
換＝
互
酬
関
係
に
「
処
女
」
を
配
置
す
る
と
い
う
、
花
世
も
含
む
同
時
代
の
「
婦
人
」
た
ち
の
互
酬
性
の
規
範＝
価
値
観
な
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
野
枝
の
思
考
に
於
い
て
最
後
ま
で
強
固
に
囲
い
込
ま
れ
、
担
保
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
処
女
」
の
「
貴
」
さ
と
い
う
、
や
は
り
同
時
代
の
「
婦
人
」
た
ち
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
た
実
定
性
に
他
な
ら
な
い
。
四
〈
貞
操
〉
の
「
所
有
権
」
の
所
在
野
枝
は
、
同
論
と
同
号
の
「
編
集
室
よ
り
」（『
青
鞜
』
5
（
2
））
で
、「
誰
も
皆
生
田
さ
ん
に
同
情
す
る
こ
と
は
事
実
で
す
が
そ
の
為
に
生
田
さ
ん
の
あ
の
論
文
が
価
値
づ
け
ら
る
と
云
ふ
こ
と
は
な
さ
さ
う
で
す
」
と
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
花
世
が
内
面
化
し
て
い
る
と
い
う
、「
貞
操
観
」＝
互
酬
性
の
規
範
は
、「
打
破
」
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
互
酬
性
の
規
範
は
こ
こ
で
、
家
父
長
制
下
に
於
い
て
自
己
意
思
に
裏
打
ち
さ
れ
な
い
結
婚
を
「
婦
人
」
が
強
要
さ
れ
る
婚
姻
制
度
の
問
題
と
し
て
表
面
化
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
そ
れ
が
、
花
世
の
「
食
べ
る
事
と
貞
操
と
」
に
於
け
る
、「
こ
の
今
の
家
族
制
度
及
び
社
会
制
度
が
女
を
こ
の
様
に
困
ら
せ
る
の
で
あ
る
」
と
の
主
張
と
、
ど
れ
ほ
ど
の
懸
隔
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
野
枝
に
限
ら
ず
、
皐
月
に
し
て
も
、
な
ぜ
こ
の
共
通
し
た
言
説
構
造
を
捨
象
し
、
花
世
を
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
二
次
被
害
者
た
ら
し
め
て
ま
で
、〈
貞
操
〉
の
論
争
へ
と
発
展
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
花
世
／
皐
月
・
野
枝
の
間
の
決
定
的
な
対
立
点
は
ど
こ
に
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
れ
は
〈
貞
操
〉
の
「
所
有
」
を
め
ぐ
る
見
解
の
相
違
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
皐
月
や
野
枝
は
、
既
に
見
て
来
た
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
貞
操
〉
の
定
義
に
差
異
を
孕
み
つ
つ
も
、〈
貞
操
〉
を
「
貴
」
い
も
の
と
し
て
認
識
す
る
知
の
体
系
の
範
疇
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
「
パ
ン
」
な
ど
と
交
換
す
る
こ
と
は
禁
忌
で
あ
る
と
し
、
常
に
自
ら
が
「
所
有
」
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
二
人
の
主
張
に
は
、〈
貞
操
〉
を
交
換
不
可
能
な
財
と
す
る
根
拠
を
「
本
能
」
に
帰
し
た
と
こ
ろ
に
脆
弱
さ
が
残
る
が
、
排
他
的
な
〈
貞
操
〉
の
「
所
有
権
」
を
主
張
す
る
こ
と
で
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
抗
す
る
と
い
う
同
時
代
的
な
意
義
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
一
方
花
世
は
、「
処
女
」
の
〈
貞
操
〉
を
「
パ
ン
」
と
交
換
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
人
の
権
利
」
で
あ
る
と
「
肯
定
」
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
「
夫
」
と
い
う
〈
他
者
〉
の
〈
貞
操
〉
と
、「
妻
」
と
し
て
の
「
私
」
の
〈
貞
操
〉
と
を
交
換
し
て
、
相
互
に
「
所
有
」
す
る
こ
と
が
「
夫
婦
の
成
立
の
根
底
」
だ
と
い
う
の
だ
。
二
つ
の
立
場
に
は
、〈
貞
操
〉
の
交
換
が
可
能
か
否
か
と
い
う
、〈
貞
操
〉
の
〈
所
在
〉
と
〈
所
有
〉
と
を
巡
る
対
立
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
が
、
花
世
の
交
換
可
能
性
を
説
く
主
張
に
は
、
そ
れ
を
意
図
し
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
大
杉
が
「
今
日
の
あ
な
た
の
貞
操
な
り
処
女
な
り
羞
恥
な
り
の
感
情
が
、
等
し
く
又
、
や
が
て
打
破
ら
れ
る
事
を
予
想
し
な
い
の
か
」
と
し
て
予
言
し
た
、「
処
女
」
は
「
貴
」
い
も
の
だ
と
い
う
無
意
識
的
に
内
面
化
さ
れ
た
規
範
そ
れ
自
体
の
「
打
破
」
と
い
う
こ
と
に
連
続
す
る
大
き
な
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
花
世
に
よ
る
規
範
の
「
打
破
」
の
身
振
り
に
対
し
て
起
こ
っ
た
拒
絶
反
応
こ
そ
が
、〈
貞
操
〉
を
め
ぐ
る
論
争
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
、
こ
う
し
た
「
所
有
権
」
の
範
囲
を
巡
る
二
つ
の
立
場
は
と
も
に
、
江
原
由
美
子
の
い
う
「「
自
分
に
属
す
る
対
象
へ
の
支
配
権
」
と
い
う
意
味
で
の
自
己
決
定
権
の
主
張
」12
に
他
な
ら
ず
、「「
他
者
の
意
思
の
排
除
」
と
い
う
問
題
と
イ
コ
ー
ル
に
な
っ
て
し
ま
う
」13
と
い
う
危
う
さ
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
花
世
も
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、〈
自
分
の
「
所
有
権
」
の
範
囲
内
の
も
の
に
対
し
、
自
己
責
任
に
於
い
て
、
ど
の
よ
う
な
決
定
を
下
そ
う
と
自
由
で
あ
り
、
他
人
に
干
渉
さ
れ
る
い
わ
れ
は
な
い
〉
と
す
る
思
考
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
田
村
公
江
が
売
春
行
為
と
自
己
決
定
権
と
の
関
わ
り
を
論
じ
る
文
脈
で
「
自
己
決
定
で
売
春
す
る
人
は
、
い
つ
売
る
か
、
誰
に
売
る
か
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
性
的
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
か
、
こ
れ
ら
を
自
分
で
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
」14
と
し
て
、
他
者
意
志
の
介
在
し
な
い
純
粋
な
自
己
決
定
な
ど
あ
り
え
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
よ
う
に
、
不
合
理
な
決
定
を
強
い
ら
れ
た
こ
と
を
自
認
し
た
上
で
展
開
さ
れ
る
花
世
の
自
己
決
定
権
の
主
張
に
は
、
説
得
力
に
欠
け
る
部
分
が
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
花
世
の
一
連
の
発
言
に
よ
っ
て
な
さ
れ
よ
う
と
し
た
、
も
う
一
つ
の
「
習
俗
打
破
」
の
実
践
は
、
花
世
が
傷
を
負
っ
た
自
己
を
語
る
回
路
を
閉
ざ
す
こ
と
で
達
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
マ
マ
懺
悔
！
懺
悔
！
切
め
て
は
懺
悔
が
私
を
救
つ
て
く
れ
よ
う
。
悲
し
い
悲
し
い
懺
悔
の
涙
を
掌
に
の
せ
て
、
さ
う
し
て
隣
人
に
詫
び
、
友
人
に
詫
び
、
私
は
生
き
始
め
よ
う
。（
花
世
「
懺
悔
の
心
よ
り
」『
青
鞜
』
5
（
4
）、
大
正
四
・
四
）
『
青
鞜
』誌
上
で
こ
の
よ
う
に
花
世
は
謝
罪
し
、
自
ら
論
争
に
幕
を
引
こ
う
と
す
る
。
だ
が
、
以
後
お
よ
そ
半
年
に
亘
る
、
広
義
の
貞
操
論
争
は
い
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
貞
操
論
争
に
於
い
て
、〈
貞
操
〉と
い
う
言
葉
が
い
か
な
る
言
説
編
成
を
と
げ
、
そ
の
中
で
花
世
の
提
起
し
た
問
題
が
、
ど
の
よ
う
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
黙
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
そ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
の
分
析
が
必
要
と
な
ろ
う
。
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生田花世、もう一つの「習俗打破」の実践 ――貞操の交換可能性と性の自己決定とをめぐって
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IKUTA Hanayo（1888‐1970）published an essay “Taberukoto to Teisou to” [“Eating and Chastity”] in
1914. The essay states that to replace chastity with bread is a matter of individual freedom since chastity
is personal property. This idea provoked a lot of criticism in Japanese society at that time, where most
people set a very high value on chastity. Today, a series of Hanayo’s comments is being evaluated as an
important opinion concerning sexuality ; however, her confusion in operating the words, such as “chastity”,
has also been pointed out.
In this paper, I try to achieve two things by analyzing Hanayo’s remarks again. First, I want to clar-
ify that the manner she uses the words such as “chastity,” “virgin” and “body” is quite logical. Second, I
will outline the content of the right to sexual self−determination, which Hanayo suggested through her
writings
IKUTA Hanayo, Another Practice of
“Breaking Down Customs” : With Respect to Exchangeable
Value of Chastity and Sexual Self−Determination
KURODA Shuntaro
―２４６―
